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L M N D U L T
Sobtadament, ahir, quan el President de la Diputació de Barcelona senyor
Maluquer i Viladot era a Madrid per tal de lliurar al general Berenguer els plecs
que contenien 210.000 signatures de dones catalanes, posades al peu d'un docu¬
ment èn el qual es sol·licitava l'ampliació de l'amnistií^, el telèfon ens portà la no¬
tícia d'haver estat sigrtàt pel Rei un decret d'indult per als condemnats amb mo¬
tiu d'aquella causa que s'anomena de Garraf. Els que ens hem interessat en tot
moment per a que sia- reparada una injustícia que tan sols la Dictadura caiguda
podia perpetrar hem sentit una gran satisfacció en el primer moment, car hem .
vist que les reixes s'obrien i els grillons opressors queien, i uns homes en plena
joventut tornaven a la vida civil que havien perdut en la generosa defensa d'uns
ideals explòtats per un infame delator. Aquesta primera impressió, però, s'ha en¬
telat ben prompte, car els termes legals en que apareix redactat el decret no el fa
tan ample com de primer antuvi haviem cregut. Alguns dels que nominalment
són indultats queden sotmesos a altres condemnes originades per l'inicial, i hau¬
ran de veure amb el natural dolor com els companys frueixen de la llibertat que
a n'ells se'ls regateja. No comprenem perquè, posats a perdonar, s'han de fer dis¬
tincions inversemblants i s'han de deixar alguns caps per lligar. Ahir els diaris
deien que havien estat indultats «tots» els condemnats per la causa de Garraf. El
poble, la bona gent del poble, senzilla i caritativa, que no sap res de complica¬
cions legals, sentia un alleujament i un instant de gratitud. ,1, després, la crua rea¬
litat de la terminologia oficial vé a reía|lar-li l'alegria^ Per nosaltres, indult volia
dir perdó general, l no és així. Hi ha, potser, un lamentable equívoc que volem
esperar serà bandejat i aclarit. No volem creure que, en aquests moments, es
tracti de deixar entreveure un refinament de crueltat extemporani. La veritable pa¬
cificació dels esperits—obra a la qiial sembla dediçar-se amb certa sinceritat l'ac¬
tual Govern—exigeix que immediatament sia subsanada la deficiència continguda
en l'article únic de l'indult, car del contrari produiria una penosa impressió.
Per la rapidesa dels efectes, és natural que l'indult hagi estat acollit amb joia.
Però cal tenir en compte, potser com a detall, que en l'exposició del decret es fa
una afirmació i és aquesta: que es vol que no sien excloïís del perdó el^
que intentaren posar en perill la vida del Monarca i de la seva família. Aquesta
frase ¿és una resposta a la campanya revisionista de la causa? Després de to¬
tes les denúncies que s'han formulat respecte de la tramitació del procés, de les
sentències i de totes les actuacions, una afirmació semblant en un document tan
trascendental té una gran importància que no cal oblidar, com si volgués dir que
les condemnes estaven ben fetes i que es reconeix plenament el delicte. L'opinió
que tan diafanament s'ha produït aquests darrers dies no s'ha volgut tenir en
compte i és una veritable llàstima, car amb l'indult, per bé que els acusats reco¬
brin tot seguit la llibertat, no s'esborra la culpa i queden en l'aire certs prejudicis
que poden contribuir a la desmoralització pública en no voler repassar una ac¬
tuació certament tendenciosa que s'emparava còmodament en l'absència de la
veritable Llei.
Marçal 'Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La Premsa Catalana
Diari de Vich
El primer de maig sortirà *a la ciutat
de Vic un diari català, que funda el
nostre amic Francesc Masferrer. Aquest
diari serà el defensor dels interessos de
la ciuiat de Vic i la seva comarca, i tin¬
drà un caire amplament lliberal, res¬
pectuós i tolerant de les idees de tot¬
hom.
Hi col·laboraran els millors elements
de les terres vigatanes, i donada l'afini¬
tat del seu fundador amb els homes
més representatius de la intel·lectualitat
. catalana. Diari de Vic comptarà amb
les nostres signatures mès prestigioses.
Diari de Vic sortirà al vespre i comp¬
tarà amb un esplèndid sei vei d'infor¬
mació.
'^Les Circumstàncies" de Reus
Des de fa alguns dies l'antit diari de
Reus Las Circunstancias, òrgan dels
possibilistes, es][publica en català i s'ha
àdherit a la política d'«Acció Catalana».
El "Diario de Reus"
EI Diario de jReus, que és un dels
degans de la Premsa espanyola, ja que
compta vuitanta cinc anys, ha començat





L'exemple que suara s'ha donat als
intel·lectuals castellans com a penyora
de gratitud per les «barretades» com
diria el canonge Collell, que feren als
nostres literats amb motiu de l'exposi¬
ció del llibre català, palesa una delica¬
desa de sentiments i cultura que, ibèri-
cament,—si se'ns permet la frase — no
s'havia presenciat mai.
Aquesta intel·ligència mútua ha en¬
gendrat, per una i altra banda, un cor¬
rent de simpatia força esperançador.
De moment ha esvaït, entre els nos¬
tres visitants, aquella prevenció, ja se¬
cular, d'enemistat que venia, segons
deien, de pàrt nostra, i han dit que. les
nostres aspiracions eren legítimes. Així
s'han afanyat a manifestar-ho en els
seus diaris, iniciativa que, de continuar-
se, pot fer més patriotisme del que s'ha
intentat fins ara.
La sinceritat d'aquell homenatge ha
palesat una vegada més la fàcil convi¬
vència entre els dos pobles, si s'esvaei-
xen també aquells rezels i prejudicis
que tantes rancúnies, i àdhuc venjan¬
ces, congriaren, perdent el temps i els
talents amb aquestes nicieses humanes
quan podrien esmerçar-se per l'engran-
diment de tots.
Aquesta incomprensió sistemàtica és
el que ha afeblit més aquell patriotis¬
me que defensavèn, arribant, la seva
dèria, al ridícul.
Feia mig any que havia pujat el Di¬
rectori que entre l'estació de Badalona
i Barcelona un subjecte viatjarit va en¬
carar-se amb un altre perquè no li ha¬
via contestat, de seguida, en castellà.
Alguns intermediaris varen ésser també
apostrofats amb un to amenaçador que
fins feu témer que serien detinguts en
baixar del tren.
De fets anàlegs podriem cilar-ne d'al¬
tres, majorment esdevinguts en temps
de la Dictadura.
És hora que es reconegui, respectuo¬
sament, el fet diferencial de Catalunya.
Que no s'interrompi aquell diàleg de
mútua intel·ligència i de respecte franc
i sincer que esborri antics ressenti¬
ments.
Ansa
Cambra Oficial de la
Propietat Urbana
El dimarts passat, dia 1, va celebrar-
se la constitució de la nova junta de la
Cambra i presa de possessió de càrrecs
dels propietaris elegits el dia 9 de març,
havent tinguí lloc aquest acte al migdia,
en el Saló del Círcol Catòlic, cedit gra¬
ciosament per la seva Junta de Govern
per a donar més caient a llur solem¬
nitat.
Oberta la sessió inaugural amb les
formalitats que prevé el Reglament de
les Cambres de la Propietat Urbana de
6 de maig de 1927, que va llegir segui¬
dament el Secretari als senyors pre¬
sents, presidits pel de més edat senyor
Horta, va procedir-se a l'elecció de cà*
rrecs, essent nomenats per aclamació
els senyors següents:
Per a la Junta de Govern.—President;
don Felicià Horta i Vives; Vicepresi-
dent l.er: don Joaquim Capell i Vidal;
Vicepresident 2.on: don Ramon Carde¬
ner i Bruguera; Tresorer: don Enric
Aromí i Rosseii; Comptable: don Jau¬
me Camp i Viñas; Vocals: don Joan
Riera i Brunet, don Joan Vila i Agustí i
don Tomàs Boixet i Pujol.
Membres de -la Cambra. — Els se¬
nyors: don Benet Fité i Pi, don Manuel
Cucurell i Majó, don Francesc Majó i
Coll i don Joan Clavell i Coll.
I per la Comissió Permanent de la
gestió econòmica.—President: don Ra¬
mon Cardoner i Bruguera; Tresorer:
don Enric Aromí i Rossell; Comptable:
don Jaume Camp i Viñas, i Vocals: don
Benet Fité i Pi i don Joan Clavell i Coll.
Fortament agraït el senyor Horta per
La joventut i la novel·la
L'Editorial «Les ales esteses» celebrà,
gairebé paral·lelament a l'adjudicació
del Premi Joan Crexells, un concurs de
novel·les per a autors joves. També un
jurat competent, àdhuc més estricta¬
ment professional, n'adverava els de¬
terminis. La revelació del concurs Cre¬
xells fou, segons ha estat dit reiterada¬
ment, Joan Minguez. La revelació del
torneig.literari de «Les ales esteses» ha
estat Xavier Benguerel. L'un i l'aitre
amb unes pàgines d'adolescència, amb
l'afinada expressió del procés psicolò¬
gic d'un temperament en l'edat critica
i transitòria on les passions i les idees
tenen encara tota la força incontrolada
del desconegut i de l'impuls inevitable.
El llibre de Joan xMinguez, segons ha
dit el propi autor, és la revelació de les
lluites intimes que el problema religiós
i el sexual provoquen en l'ànima del
jove protagonista: un seminarista afei¬
xugat amb el pes familiar i pedagògic
de tots els prejudicis. El volum del
poeta de «Moments» és un experiment
minuciós i àcid, dit quasi amb refina¬
ment agressiu, amb una dolorosa amar¬
gor, Les pàgines de Xavier Berenguel
són aixi mateix un experiment d'adoles¬
cència: són, però, especialment, l'expe¬
riència sentimental primera, en il·lusió
i en sentit, en puresa i en desig sensual,
d'una ànima situada dintre el nivell
mitjà ordinari de la vida.
Les hores de solitud del pensionat,
amb la tragèdia impressionant de l'Eu¬
sebi: els altres records d'infantesa, amb
la triple companyonia formada per Ri¬
card, el protagonista. En Genis i En
Pere; els fragments introspectius, avalats
amb detalls episòdics com el del pe¬
núltim capitol del llibre, on tot just
s'insinuen derivacions freudianes, anà¬
logues a les crisis imaginatives del per¬
sonatge central del «Tàntal», de Miquel
Llor; les remarques freqüents sobre
fets i coses, dites sovint amb una origi¬
nal gràcia de dicció, on les imatges,
refermant-nos el lirisme de l'autor i
l'emotivitat poemática d'aquestes pàgi¬
nes en prosa, hi són prodigades amb
sòbria qualitat; tot plegat és el ritme
decoratiu d'aquesta evocació d'adoles¬
cència de Xavier Berenguel, que cen¬
tren dues figures de dona: Eugència i
Clemència.
Al jove autor de «Pàgines d'adoles¬
cent» no se li ha acudit la mateixa jus¬
tificació de Joan Mínguez, en la evasió
del seu protagonista; el pretext ès pre¬
cisament la negació d'aquell altre, i té
més bon sentit. Tanmateix, la novel·la
no té fi. L'escriptor ha volgut escriure
simplement un epissodi i no pas — ni
tan sols per l'estructura — una novel·la
acabada. Àdhuc la novetat intrínseca de
l'obra és, naturalment, escassa i la pers¬
pectiva, quasi unilateral, perquè la for¬
ma autobiogràfica dada a la narració i
el caràcter del fons psicològic d'aquests
capitols obligaven a no moure's d'a¬
quells límits.
L'encert, però, del volum de Ben¬
guerel, ès pròpiament el to matisat i
viu, ple de notable domini, d'intuïcions
i de promeses, que hom copsa en
aquestes planes, on el sentimental hi és
en tota la seva delicada exquisidesa,
com una tèbia simfonia interior. És un
to que, dins la seva ap osa lírica, ens ha
recordat, per una associació remota, el
de les «Cançons d'abril i de novem¬
bre», de Josep M.® de Sagarra, per on
passen melangioses evocacions femeni¬
nes, «malva i rosa», germanes d'aques¬
ta dolcíssima «Eugènia», que morí ce¬
nyida heròicament en la piadosa discre¬
ció del seu silenci i de «Clemència»,
viscuda com una demostració de què
«tot no ès res més que una filigrana de
mentides per entretenir el vermell dels
llavis i el blau tendre dels ulls».
Al costat de «La ciutat de la por»,
del malaguanyat Joan Crespi Marti, en¬
tretinguda fantasia folletinesca, moguda
amb trassa i inventiva, la novel·la de
Xavier Berenguel és un excel·lent assaig,
fet amb simplicitat d'art veritable da¬
munt carn i sang i esperit. I creiem que
aquesta consagració inicial es veurà
aviat comblada amb la publicació del
Seu primer recull de poemes, nova i
autèntica revelació dins el camp del
nostre lirisme.
Octavi Salter
la reelecció del seu càrrec, molt emo- j
cionat, va dir en breus paraules que j
continuaria desempenyant-lo amb la
mateixa voluntat i esperit de sempre,
treballant per la defensa i foment de la
propietat urbana mataronina, i que
comptava pel seu millor èxit amb la
col·laboració de tots els senyors com¬
ponents de la Cambra, acabant el seu
parlament proposant un vot de gràcies
i Un afectuós acomiadament per tots els
dignes companys que fins ara han per-
tenescut a aquesta Corporació, havent
portat tots plegats la representació i la
administració dels seus cabals^ Així
va acordar-se, com també que les ses¬
sions de primera convocatòria tinguin
lloc el primer divendres de cada mes i
leS de segona el diumenge següent a
dos quarts de dotze del matí.
Per últim, cal remarcar que varen as¬
sistir a aquesta sessió inaugural de la
Cambra els senyors Gerona i Ros de
la passada Junta, havent excusat la seva
assistència el senyor Melcior Valdé; i
varen deixar.d'assislir-hi els novament
elegits senyors Fité, Cucureil i Majó.
Errada
Per una lamentable equivocació de
l'impremta que també va passar per
alt al corrector de proves diguérem
ahir en Ics noucies telefòniques que les
signatures recollides amb motiu de la
petició de les dones catalanes per a que
sia ampliada l'amnistia eren 21.C00,
quan en realitat són 210.000.
; IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escriptori.
10 cèntims
2 DIARI DÉ MATARÓ
Interessant ais nuvis
i pels casats de poc
Propis per a embellir vostra llar són els jocs de vaixella de Bavie-
ra, cristalleries de Bohèmia, jocs de coberts i ganivets, bateries
d'alumini per a cuina, els quals podreu adquirir des de 10 pesse¬
tes al mes. Servei directe de la fàbrica al domicili del client,
Demani fulletons i informes a C. LLUCH, Sant Antoni, 66. — Ciutat
ÒPTICA MORATÓ
9PETRITX0L9^
( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pl )
BARGBL.ONA
Fàbrica d ulleres,fundada l'any ig\3
Precisió i màxima economia
NOTES DEL MENICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 31 de marzo de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila y Novellas.
Se acordó: Aprobar las facturas del
Notario Carlos López, de 209'90 ptas.,
por escritura de compra de la casa 36
de la calle de San Pedro; Imprenta Mi¬
nerva, de 22'90 ptas. de efectos de es¬
critorio; José Ventura, de 90 ptas. por
ladrillos; Angel Rovira, de Ptas. 149 y
427'95 de algarrobas, salvado, alfalfa y
paja; los jornales de la semana del 17
al 23 del corriente, riegos y limpieza,
de 370 ptas., obras en las escaletas, 100
ptas., chofer 70 ptas.. Matadero 48 ptas.
Dejar en estudio i para redacción de la
Memoria y las cuentas de caudales de
Interior y Ensanche de 1929 a saber: la
1." Cargo, 1.296,224'39 pesetas. Data,
1.412,556'28 ptas. Diferencia en menos,
116,331*89 ptas.; existencia en el ejerci¬
cio anterior, 125,401*55 ptas. Existencia
al terminar el ejercicio, 9,069,66 ptas.; y
la 2.": Cargo, 220,152*81 pesetas. Data,
176,672*05 pesetas. Diferencia en más,
43.480*76 pesetas. Existencia en fin del
ejercicio anterior, 12.901*60 ptas. Exis¬
tencia al terminar el ejercicio, 56,382*36
pesetas.
Enterado de la R. O. del Ministerio
del Trabajo relativa a la formación de
la Estadística de edificios y albergues y
de la relación remitida por el Negocia¬
do de Arbitrios de este Ayuntamiento,
de los deudores por exacciones muni¬
cipales de los años 1928-29 ascendente
en 31 de diciembre de este último cita¬
do año, a 75.010*74 ptas. cuya suma re¬
bajadas 12,020*75 Iptas. percibidas du¬
rante el primer trimestre del año cor¬
riente queda en 62,989*99 ptas. y que se
pase a la ejecutiva después de realiza¬
das las gestiones particulares para el
cobro a fin de causar los menos per¬
juicios posibles a los interesados.
Pasar a la Comisión de Fomento la
solicitud de D. Joaquín Alomà Sanias,
referente a que se cambie los nombres
de diferentes calles de la ciudad por los
de Luis Moret i Català, y otras perso¬





Cal que riluro posseeixi al¬
menys un equip infantil
Amb molta satisfacció hem vist que
des de que el senyor Sancho ocupa el
càrrec d'entrenador de l'iluro els reser¬
vistes ilurencs actuen amb un o altre
equip gairebé cada festa. Ho conside¬
rem molt encertat, ja que és la manera
de procurar bons suplents pel primer
equip.
És el cas, però, que d'un quant temps
en aquesta part, no sabem que actuï ni
es cuidi de cap manera els infantils de
l'iluro. És una vertadera llàstima, i més
tenint en compte que d'aquests equips
integrats per jovenets afeccionats verta¬
derament al futbol, han de sortir els
puntals del club en el dia de demà. Te¬
nim actualment proves ben paleses del
fruit que donen aquests equips, que
són com qui diu la llevor del club. De
aquell potent infantil d'ara fa pocs
anys, que tant ens delectà amb les se¬
ves exhibicions de bon futbol, han sor¬
tit elements que avui són de positiu
valor.
Esmentarem, perquè són els de més
actualitat, els cassos deTarrós, Mestres,
Barri i d'altres, que avui poden ésser
elements gairebé indispensables en el
primer equip ilurenc. Ademés, essent
i'iluro pot dir-se l'únic club de futbol
que actualment existeix a la nostra ciu¬
tat, al no cuidar-se dels equips infantils,
fa què la jovenalla es posi a practicar
altres esports, que amb gran escala i sa¬
tisfacció nostra es practiquen actual¬
ment a la nostra ciutat, on el desvetlla¬
ment esportiu gràcies a voluntariosos
elements és ben palès. Això pot portar
d'aquí a no tardar gaire una seriosa
crisi de jugadors de futbol a l'iluro.
És sempre preferible qne els juga¬
dors que integrin el conjunt ilurenc si¬
guin de la nostra ciutat, encara que no
tinguin una tan gran potència, envers
elements de fora. I pel camí que es va
no tardaríem a veure l'equip local inte
grat totalment amb elements forans .
Creiem que l'assumpte és prou inte¬
ressant per posar-hi atenció. I cal espe¬
rar que el Consell de l'iluro i l'entrena¬
dor senyor Sancho procuraran subsa¬
nar aquesta deficiència.
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret eitetx, 10 eentims
-BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda .
, j Altura llegida: 754 —751'
Baròme-j jempgratura: 16' —16'^ I Alt. reduïda: 752*4—749*4









! Velocitat segons: 0'3—0*2
j Anemòmetre: 257I Recorregut: 159*5
i Classe: Ni — Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Joan Roura
L'espatarrant Jazz d'en Fred Sug-
gar amb els seus «Suggar Babbles» que
tant d'èxit ha donat a la marca PARLO-
PHON amb el seu «Constantinobla»,
ha impressionat nous ballables del seu
incomparable istil.
Recomanem especialment vingui a
sentir «Butternut» (coco americà) i
She's the sweetheart of six oher guys»
(és la nòvia de sis més).
Exclusiva a Mataró, CASA SOLER,
Riera, 70.
En la sessió de cinema instructiu que
es celebrarà demà divendres, a les nou
de la nit, en la Societat Iris, es projec¬
tarà el següent programa: «Bulgària,
país de roses», «L'epopeia de l'Eve¬
rest» i «El vol de les aus».
El «Trio Emporium» amenitzarà la
sessió.
En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar a la
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el present mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
Hem rebut el Butlletí del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers el qual resulta ben es¬
caient i interessant.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
Ahir a dos quarts de dotze de la nit
fou detingut pel Cap de Vigilància i el
guàrdia municipal Barbena un individu
anomenat Joan Santos Maree de 19 anys
en la casa n.° 168 del carrer Reial.
Aquest subjecte estava reclamat pel
Cap Superior de Vigilància de Barce¬




La Junta d'Amics del Teatre ens pre¬
ga la publicació del següent comunicat:
«Volgut consoci;
Per tal d'evitar els desagradables in¬
cidents que, de no posar esmena en la
manera d'entrar al teatre, podrien pro
duir-se, havem pensat fer unes invita
dons sense taladrat que facilitin l'entra
Es desitgen 2 obrers






Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguaíí, 53 Provcnça, 185, l.er, 2."-cnlrc Aribau 1 Unívcrsifat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
da i que, us preguem porteu indivi¬
dualment per tal d'alleugerir la tasca
dels empleats, fent-la més ràpida.
Esperem que amb l'introducció de
aquesta reforma i la bona voluntat
abastament palesada per part dels socis
evitarem d'una vegada la possibilitat de
produir-se incidents desagradables i
enutjosos.
Aquesta Junta creu que la modifica¬
ció que avui inaugurem solucionarà el
greu problema d'entrar al teatre supri¬
mint les precipitacions i desordres i
evitant que tingui d'implantar-se un al¬
tre sistema que segurament seria més
molest pels senyors socis.
Per la Junta: Francesc Baladia i Mes¬
tre, President.—yoan Bas i Colomer,
Secretari».
—A la CASA PATUEL poden .veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest migdia un carret de carboner
que baixava per la Rambla ha sofert un
accident a causa d'haver-se-li trencat en
rodó el fusell. No hi han hagut, sorto¬
sament, desgràcies personals.
—L'inimitable interpretació del Wal¬
ter del Mestres Cantaires, per Segis-
mund Pilinsky, de l'ópera de l'estat de
Budapest, l'ha impressionat en discs
elèctrics PARLOPHON, junt amb l'e¬
minent soprano Meta Seinemeyer.
Audició i venda a Mataró Casa SO¬
LER, Riera, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 3 d'abril
20*30: Obertura de l'Estació. Curs ele¬
mental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda.—21'05: Orquestra de l'Es-
22*00: Notícies de Premsa. — 22*05: Re¬
transmissió de teatre E A J1 amb selec¬
ció del drama català en tres actes «Te¬
rra Baixa», del gloriós Angel Guimerà.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—23*30: Tanca¬
ment de l'Estació.
Divendres, 4 d'abril
11*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13*00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament dè l'Es¬
tació. — De 16 a 17: Sessió radiobe-
nèfica.—17*30: Obertura de la Estació.
Tercet Ibèria.—18*00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18*05: Garles
per a la dona. — 18*30: Notícies de
Premsa. Tercet Ibèria.—19'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Isidor, bisbe
de Sevilla, Sant Zòsim, anacoreta, i
Sant Plató, monjo.
QUARANTA HORES
Demà continuen a l'església de l'Im¬
maculat Cor de Maria, per la família
Blanc i Arenas.
Ofici a les 8 del matí i Trisagi a les 7
del vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de Íes 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 9,
trisagi.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, Comunió general de l'Apostolat,
en sufragi de Josep Lloig i Dolors Tria
i Ribas; a les 11, exercici dels Set di¬
vendres a la Verge dels Dolors. Tarda,
a les 3, Via-Crucis al Cementiri.
Vespre, a tres quart de set, rosari i
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
dos quarts de 8, exercicis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Demà, pri¬
mer divendres de mes. Matí, a dos
quarts de set, missa amb exposició del
"Santíssim i exercicis propis; a les 7, Co¬
rona a la Verge dels Dolors; a les 8, de¬
votes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a tres quarts de 7, s'ex¬
posarà Nostramo, i a continuació trisa¬
gi, exercicis del primer divendres amb
cant dels Parenostres i altres càntics
eucarístics, benedicció i teserva. Tot
seguit es farà Via-Crucis.
Moviment de població
Naixements
Dia 19 de març: Josep Serra Rimbias.
Elisabet Baladia de Ferreter.—Maria
del Carme Cot Montlleó.—Emília Ri¬
bas Coll.—Josefa Armengol Anglada.
Obituari
Dia 19 de març: Salvador Canals
Cahué, 72 anys. Clavé, 4. — Antònia
Carbi Giralt, 78 anys. Camí del Cemen¬
tiri, 2.—Carme Puga Garrón, 82 anys,
Enric Granados, 13.
Dia 20: Manuela Parera Dancàs, 67
anys. Creus, 2.—Raimond Ventura Ba¬
dia, 71 anys. Camí del Cementiri, 2.
Dia 21: Dolors Tria Ribas, 67 anys,
Plaça de la Constitució, 7.
Dia 21: Josep López Monje, 36 anys-
Sant Hospital.
Dia 22: Rosari Toistany RabofdoSà,
78 anys. Cementin, 2.
Dia 23: Josefa Felipe Lloverás, 29 me'
sos. Sant Joan, 7.
Dia 24: Neus Paytuvî Duran, 34 artys,
Wifredo, 55.-Josep Boronat Pérez, 45
anys, Rierot, 43,—Elvira Rovira Lluc >
36 anys, carrer Presó, 4.—Manuel TriS'
tany Fonoll, 14 anys. Sant Simó, 8




Informcàclô <le l'AQònclà Pcüirci per conferències lelefònlciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 d'abril
de 1930;
Un important centre depressionari,
situat davant de les costes de Bretanya,
pertorba el temps en la quasi totalitat
de l'occident d'Europa amb nuvolositat
molt abundant i pluges al Canal de la
Mànega, Oest de França i Aragó. Plou
també a Andalusia i al Marroc.
Les altes pressions constitueixen un
important anticicló en el Bàltic, existint
altre centre de màxima, encara que
menys important, entre el Marroc i Ca¬
nàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està cobert per tota la regió i
plou a la Ribagorça, Pallars, Urgell,
planes de Vich i Bages, Penedès i camp
de Tarragona. La major part d'aquestes
precipitacions han tingut lloc durant la
nit passada, havent-se recollit 16 litres
per metre quadrat a Seira, 8 a Graus i
5 a Capdella i Tarragona.
A tota la zona costera s'observen
vents moderats del sector Sud. Per tot
el restant de la regió els vents són molt
fluixos 0 calmes.
Les temperatures extremes durant les
darreres 24 hores han estat de 28 graus
la màxima a Tremp i d'un grau la mí¬
nima al port de la Bonaigua i Estan-
gent.
El director general de Seguretat
Procedent de Madrid ha arribat el
director general de Seguretat qui ha
conferenciat amb el Governador civil i
amb el Cap superior de policia.
Sembla que demà retornarà a Madrid.
Els alcaldes de Terrassa i Igualada
El Governador civil ha autoritzat als
Ajuntaments de Terrassa i Igualada per
a que elegeixin lliurement els Alcaldes
i tinents d'alcalde.
El bacallà i el carbó
Preguntat el general Despujol si era
cert que havia autoritzat un augment
de cinc cèntims per quilogram de ba¬
callà i carbó, el Governador ha contes¬
tat que no solament no havia autoritzat |
l'augment sinó que ni havia estat con¬
sultat sobre el particular.
L'esquadra anglesa
Aquest matí ha ancorat al nostre port
l'Esquadra anglesa.
LTnfanta Beatriu
Procedent de París ha arribat l'Infan¬
ta D." Beatriu de Borbó.
Arribada del senyor Maluquer
Ha arribat de Madrid el president de
la Diputació de Barcelona senyor Ma¬
luquer i Viladot. Han anat a rebre'l una
nodrida comissió de dames les quals
han tributat al president una manifesta¬
ció de simpatia donant-li en nom de
totes les dones catalanes les gràcies per
les seves gestions.
El senyor Maluquer ha pregat a la
comissió que es retiressin per a evitar
que s'hi ajuntessin elements estranys.
Manifestacions
del President de la Diputació
El senyor Maluquer ha manifestat
que venia molt satisfet de Madrid per
haver-se concedit l'indult i efeu que
tots els catalans han d'estar contents.
No hi ha pas cap dubte que el més
satisfet—ha dit el president—és D. Al¬
fons.
El senyor Maluquer ha dit que si la
llibertat no comprèn a tots els detin¬
guts no es farà esperar un altre decret
el qual podria ésser que es publiqués
abans de la vinguda del Rei a Barcelo-
hà, 0 potser per Setmana Santa.
Targes o telegrames d'agraïment
El Senyor Maluquer ha proposat qüe
tots els catalans per a expressar llur
tontentament per la concessió de l'in
dult trametin telegrames o targes de
agraïment a D. Alfons.
Les targes «Amnistia-Llibertat»
També ha manifestat el President de
la Diputació que les targes de petició
d'amnistia trameses al Cap del Govern
feien una alçada de 21 metres.
De Bascònia també se n'han rebut
unes tres o quatre mil.
L'arribada de D. Carles
Demà a l'arribada del nou Capità ge¬
neral de Catalunya, l'Infant D. Carles,
hi assistirà la Diputació de Barcelona.
El president de la Diputació ha dit
que D. Cariés passarà uns dies a Bar¬
celona i per Setmana Santa anirà a Se¬
villa retornant després amb la seva fa¬
mília a Barcelona.
El ministre del Treball
Dissabte arribarà a Barcelona el mi¬
nistre del Treball.
El senyor Jansana
Ei senyor Jansana qui acompanyà al
senyor Maluquer s'ha quedat a Madrid
per a gestionar assumptes d'interés per
a Barcelona.
Els familiars dels indultats
Hem tingut ocasió de parlar amb al¬
guns familiars dels processats per la
causa de Garraf.
Pau Ferrer ha dit que està molt
content de que el Seu fill pugui gaudir
de la llibertat però que hauria estat
més content de que s'hagués portat a
cap la revisió puix aixi s'hauria provat
l'ignocència del seu fill.
Rosa Capell mare de Badia ha dit
que estava contenta de la concessió de
indult però que li sabia greu que el
seu fill encara no pogués gaudir de lli¬
bertat.
Josep Garriga ha dit que el seu fill es
trobava al penal de Sant Miquel dels
Reis de València i que tindria úna gros¬
sa alegria de poder abraçar al seu Ín¬
tim amic Civit.
Deogràcies Civit no té familiars a
Barcelona, solament hi té la seva nòvia
la qual viu al Torrent de les Flors; no
cal dir que està contentíssima.
També està coutentíssim i mostra





La «Gaceta» d'avui entre altres publi¬
ca les següents disposicions:
R. D. declarant que les Diputacions,
Ajuntaments i tots els organismes ofi¬
cials no podran contractar nous em¬
prèstits amb Bancs o emissions públi¬
ques ni vendre bens del seu patrimoni,
sense abans haver obtingut el permís
del Ministre de Finances.
R. D. donant per acabades les fun¬
cions del Comité del Motor.
R. O. indultant als reus de la causa
de Garraf.
Disposant que els Ministeris i depar¬
taments oficials que tinguin representa¬
ció a les Exposicions de Sevilla i Bar¬
celona, prestin els necessaris elements
per a la participació d'Espanya a les
exposicions de Lieja i Anvers.
R. O. excitant el zel a les autoritats
acadèmiques per a lograr la major
constància en l'assistència dels alumnes
a les Acadèmies.
Autoritzant a l'Universitat de Sara¬
gossa per a que acabin els seus estudis
en aquest curs els que es preparen per
al doctorat a aquella Universitat, sense
admetre noves matrícules per al grau
de doctor en aquella Universitat.
La familia reial a Sevilla
Aprofitant l'estada dels Reis a Sevi¬
lla, és probable que el Príncep d'Astú¬
ries vagi a passar uns dies a Sevilla.
L'Infant D. Jaume anirà el dimecres
sant 0 dijous sant al matí a Màlaga amb
objecte d'assistir als actes d'una Con-
fradia de la qual és President. El dis
sabte sortirà cap a Sevilla amb objecte
de reunir-se amb els seus àugUsts pares,
El Director del Marroc i Colònies
Després d'una estada de tres mesos
pels. territoris del golf de Guinea, ha
arribat el senyor Saavedra, el qual ahir
mateix donà compte al President del
Consell de les seves impressions de la
excursió.
Després d'uns dies de descans, el se¬
nyor Saavedra tornarà a fer-se càrrec
de la Direcció de Marroc i Colònies.
5'30 tarda
El ministre de Justicia
Aquest mati a les tres ha marxat cap
a Màlaga el ministre de Justicia on se li
ha mort un familiar.
Milions
Ha estat ingressada a la Caixa del
Tresor en data 22 de març una quantitat
de 100.000.000 de pessetes procedents
de caixes especials creades pel govern
de la Dictadura i suprimides per l'ac¬
tual govern.
La Caixa Ferroviària ha ingressat
50.0C0.000 de pessetes, 7.000.000 la Cai¬
xa Amortitzadora del Deute i el restant
les Caixes de Crèdit Agrícola, Comissió
del Combustible i altres.
El Rei a Sant Sebastià
Aquest matí ha arribat Don Alfons a
Sant Sebastià on se li ha tributat una
carinyosa rebuda.
L'Infant D. Carles
Aquest matí ha estat a Palau a aco¬
miadar-se de la Reina i infants, l'Infant
D. Carles, dirigint-se en sortint a peu a
casa l'Infant Alfons de Borbó on s'ha
estatjat durant la seva estada a Madrid.
Declaracions del ministre
de la Governació
El ministre de la Governació en re¬
bre els periodistes ha dit que la vaga
d'Elda seguia en bons tràmits i que la
de Miners havia quedat resolta, havent-
se demostrat la bona voluntat de pa¬
trons i obrers.
El ministre de la Governació ha afe¬
git que el Rei havia arribat a Sant Se¬
bastià on havia estat objecte d'una cor-
dialíssima rebuda.
El ministre de la Governació ha re
but la visita d'una comissió de la Fede¬
ració Universitària d'Estudiants dema¬
nant l'aprovació delsEstatuts de les en¬
titats similars federades parlant així ma¬
teix amb el Ministre de la suspensió de
la conferència que havia de donar a





ROMA, 3. — Diu La Tribuna que
Monsenyor Tedeschini, Nunci del Sant
Pare a Madrid, serà nomenat arquebis¬
be de Torí.
Conferència de dos presidents
VARSÒVIA, 3. — El President del
govern nou ha visitat el president de la
Dieta.
Acabada la conferència dels dos pre¬
sidents, el cap del Govérn es traslladà
a l'Associació de la Premsa on pronun¬
cià un discurs.
L'afer Almazoff
PARIS, 3.—El Magistrat encarregat
de realitzar una informació suplemen¬
tària en l'afer Almazoff ha rebut els in¬
formes dels nous experts nomenats per
a examinar les taques de sang que fo¬
ren apreciades a la botiga i per a com¬
provar la naturalesa i importància dels
recursos de que d sposava Almazoff.
L'advocat d'aquest últim ha adreçat
a la Cambra d'Acusació, una nova de¬
manda de no hi ha lloc.
Detenció de dos agents de negocis
PARIS, 3.—Han estat detinguts dos
agents de negocis que havien rebut
l'encàrrec d'efectuar la liquidació d'un
Banc i que en fudaren un altre amb els
fons Íacilítats pels clients del que havia
d'ésser liquidat per a comprar titols,
per valor de 1.800.000 francs.
En l'escorcoll practicat per la policia
no es trobaren ni titols ni cap quantitat.
Accident ferroviari
BOGOTA, 3.—En un accident de fe¬
rrocarril ocorregut a un tren de mer¬
caderies prop de Puertoberrio resultà-
ren 5 morts i dos ferits.
Rebaixament del descompte
BOMBAY, 3.—El Banc Imperial de
la índia ha rebaixat el descompte del 7
al 6 per 100.
Impost
sobre les importacions de luxe
GAMBERRA, 3.—El senyor Scullin
primer ministre ha anunciat la imposi¬
ció d'una contribució suplentària d'un
50 per 100 sobre les importacions de
luxe en els quals s'hi comprenen al¬
cohols, llumins, barrets de feltre i pells.
Alguns altres articles seran absoluta¬
ment prohibits.
Una proclama de Gandhi
BOMBAY, 3.—El diari Jove índia
publica una proclama signada per Gan¬
dhi dient que el dia ò d'aquest mes co¬
mençarà la desobediència civil en mas¬
sa, respecte l'impost sobre la sal.
Pluja de petroli
NOVA YORK, 3.—Des de dimecres
passat s'ha presentat a la regió de Ok-
laoma un «geiser» o doll de petroli el
caudal del qual ha anat augmentant en
forma que representa un seriós perill
per a la comarca.
S'ha tractat de cohibir el surtidor
posant-hi al damunt*una gran planxa
d'acer, però ha estat projectada a l'aiie
com si es tractés d'un paper. A més a
més, el fort vent ha portat una pluja de
petroli sobre les poblacions veines als
habitants de les quals ha estat donada
l'ordre de tancar les portes i finestres.
Es diu que s'està perdent el manan¬
tial petrolífer més ric del món. S'estan
ideant treballs per tal de canalitzar el
líquid.
Escàndols en un negoci de petrolis
PARIS, 3. — Les autoritats judicials
han declarat que no tenen coneixement
oficial d'una denúncia per escàndols en
un negoci de petrolis i en el qual es
deia que hi eren compresos varis par¬
lamentaris.
En determinats cercles es creu que
aquest afer causarà gran sensació. Es
diu que l'Estat ha estat defraudat en la
renda de duanes per importació de pe¬
trolis i que les xifres han estat falseja¬
des. Igualment la comissió de mines,
creada pel Govern no ha conegut un
raport que ha estat escamotejat per dos
dels seus membres amb perjudici per
al Tresor.
Aquest afer es relaciona amb la visi¬
ta de Sir Henry Detering, dit el rei an¬
glès del petroli al senyor Tardieu.
El campionat de boxa de França
PARIS, 3.—A la Sala Wagram lluità-
ren anit passada pel títol de campió de
França, categoria semipesats, Kesler i
Lefort, guanyant el primer el qual con¬
serva el títol.
També en l'esmentada reunió el
boxador Vermaunt en fer matx nul amb
Spontiello conserva el seu títol.
Accident d'automòbil
BORDEUS, 3. — Un automòbil que
anava a tota velocitat va topar a la car¬
retera d'Arcachon resultant morta la
dona d'un ric comerciant en vins, el se¬
nyor de Luze, i la seva cambrera. A més
a més resultaren altres vàries persones
ferides.
Yen Shi Shan i Chiang Kai Shek
PEKIN, 3,—El represeiitant¡del gene-
nal Yen Shi Shan, dit el governador
model de Shan Si, la influència del qual
es absoluta a Pékin i al Nord de Xina,
ha assabentat a les legacions estrange¬
res que ell ha assumit les funcions de
comandant en cap de l'exèrcit, de la
marina i de l'aviació de la República.
Aquest representant ha anunciat tam¬
bé que el general preparava una expe¬
dició molt forta contra el general
Chiang Kai Shek al govern nacional de
Nankin.
D'altra banda diuen de Xangai que
les forces del govern central de Nankin
es preparen a evacuar Tsi Nan Fu i a
ocupar fortes posicions a Yen Chow Fu




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31'20
Belgues or 110*85




Pesos argentins 3 07
Marcs l'9025
VALORS
Interior . 72 70
Exterior 82*65
Amortitzable 5 ®/o 92 30
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Islas Guadalquivir .... 70*00
Borsa de mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 3 d'abril de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,46 8,38 8,42 8,39
Abril. . . . 8,36 8,45 8,48 8,45
Maig. . . . 8,38 8,33 8,36 8,34
Juliol . . . 8,42 8,35 8,39 8,38
Octubre . . 8,40 8,33 8,37 8.34
Vendes: 6 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n TIg. 3-r TIg.
Gener . . . 16,04 16,00 15,94 00,00
Abril. . . . 16,22 00,00 00,00 00,00
Maig. . . . 16,33 16,27 16,28 00,00
Juliol. . . . 16,46 16,38 16,33 00,00
Octubre . . 15*87 16,83 15,80 00,00
Desembre. 15,98 15,94 15,88 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Maig .... 28,23 28,25 00,00 28,25
Juliol.... 28,23 00,00 00,00 28,21
Novembre. 27,16 27,00 00,00 26.95
Gener. . . . 27,40 00,00 00,00 27,22
Seda
Nova-York
Maig .... 4,18 000 000 000
Juny . . . . 4,13 000 000 000
Juliol. . . . 4,12 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r 0. 2.»c.
Maig . . . . llOVs 11 u/4 nu/4 112
Juliol. . . . 1121 g 1141^5 114 000
Octubre . . 1141/2 1161', 000 000
Xicago
Maig . . . . lip/s 1121'8 nu/s 1121*8
Juliol. . . . nos 11U/4 ni*/8 000
Setembre. . 1125/8 1141*4 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . . 8,65 8.75 87Ó 8,71
Juliol. . . . 8,30 8,41 0,00 8,38
Setembre. 8,09 8 20 0,00 8,15
Desembre 7,90 0,00 0,00 0,00





^t. Hntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
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Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Preu:
2.800 durus.
Raó; Plaça del Rei, Sastreria.
Amb una sola màquina "TOîîPEDO»» model 6 i quatre
carros dels tamanys 240-320-450-620 mm. tal com podreu veure
en el dibuix, podreu realitzar tots els treballs en la documentació
u^sual, nacional i estrangera







Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.*^ 1. Oferei
i xi preu. Res arnb corredors, ni comis¬
sions. Únicament de propietari a cora-
I prador.
Sant Pelegrí, 17.—Mataró.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtlció al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS E C'O N Ó M 1 C S
telèfon 192 " Successor de RAMON SOTERÀ3 - m a t a r ó
•••••••
Teclat universal de 46 tecles - 92 caràcters
Impremta Minerva m» C. Barcelona^ 13
vos convida a examinar el producte de l'experiència
de més de 30 anys de fabricació.
Representants exclusius: ÂLBiOL GERMmNS i RIERA. S. L.
Passeig de Gràcia, 42 - BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE ¡MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :




Plaça de Tcíuan, 20 BARCELONA
\ CALLOS
Nk) se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo què solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óQ. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació-
acurada. •
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FRANCISCO FABREGAS
sugbessor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de joieria, Rellotgeria i Optica
I Enrié Granados, 45 Mataró
Débiles ElixirCallo!
Sé ( irltiHlei
dl Villa I JuniiíiM
Fer 600 pies.
Es ven moto Angle'sa. Mar¬
ca SUND 2. 3i4 H. P. a tota
prova.
Raó: Reial, 582 p.
Màquina "Grega"
per cosir costures mitjes cotton fines
marca Bach & Winther model H (mo¬
dern).
Carrer Reial, 42Q - Mataró.
Es compren
dipòsits de llauna usats per posar olii
que estiguin en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure CadefiíiiS - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia.
SERVEI A DOMICILI
